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Industrijske peæi za cement tipa Dietzsch pridonijele su tehnološkom sazrije-
vanju graditeljske djelatnosti u Dalmaciji. Izumljene su 1885. godine i tijekom 
sljedeæa tri desetljeæa sagraðene u Splitu, Hvaru, Sv. Kaju, Majdanu i Kaštel 
Suæurcu, obilježavajuæi razdoblje najintenzivnijega prostornog širenja indu-
strije cementa. Upeèatljiva armiranobetonska konstrukcija ovih peæi promovi-
rala je moguænosti cementa kao modernoga graðevnog materijala.
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Dietzsch cement kilns effectively stimulated the technological development of 
building industry in Dalmatia. Designed in 1885, the kilns were installed over 
the next three decades in Split, Hvar, Sv. Kaj, Majdan and Kaštel Suæurac fol-
lowing the expansion of cement industry to new territories. Reinforced con-
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UVOD
INTRODUCTION
 Tehnièka znanja izrade modernoga cemen-
ta poèela su se razvijati u Europi sredinom 18. 
stoljeæa, usporedno s poèecima prve indu-
strijske revolucije. Nakon prvoga uspješnog 
pokretanja proizvodnje cementa u tirolskom 
Schwoichu 1842. godine diljem Austrijskoga 
Carstva provode se istraživanja tla s ciljem 
podizanja novih proizvodnih pogona. Deset-
ljeæe poslije, na rovinjskom je otoku Sv. An-
drija (danas Crveni otok) zvonik crkve na-
puštenoga samostana adaptiran u peæ za ce-
ment, prvu u hrvatskim krajevima. Godine 
1865. na splitskom Dražancu Prus August 
Höffling gradi peæ za cement, oznaèavajuæi 
time poèetak povijesti industrije cementa u 
Dalmaciji.1
U to je doba Dalmacija bila nerazvijena peri-
ferija Carstva, nepostojeæe industrije i izra-
zito fragmentiranog obrta. Trgovina je bila 
usmjerena na posredovanje izmeðu otoman-
skog zaleða i zapadnih europskih krajeva. 
Prijevozi se obavljaju cestovnom mrežom koje 
razvoj nije bio meðu prioritetima austrijske 
uprave, a željeznica nije postojala. Takve 
ogranièene gospodarske i graðevinske ak-
tivnosti te konzervativnost lokalnih graditelja 
uzrokovale su sporo afirmiranje split skoga 
cementa na domaæem tržištu pa su tvornièari 
proizvod usmjeravali preko Trsta i Rijeke na 
tamošnja tržišta i zatim dalje u unu trašnjost 
Monarhije.
Sastav laporastog tla na srednjodalmatin-
skom podruèju koji je bio idealan za proiz-
vodnju cementa potaknuo je pokretanje niza 
tvornica i pothvata za eksploataciju lapora 
(Sl. 1.). Nakon Höfflingove peæi sagraðena je 
1875. godine „Parna tvornica opeka i cemen-
ta” u Dujmovaèi, izmeðu Solina i Splita. 
Svjetska æe proizvodnja cementa dramatièno 
narasti na prijelazu stoljeæa. Tržišna je po-
tražnja u Dalmaciji inicirala intenzivan rast 
broja tvornièkih pothvata, a u istome su raz-
doblju otvorena i brojna eksploatacijska 
polja lapora namijenjenog izvozu.
Suradnici Emil Stock i Cesare Zamboni 1895. 
godine podižu pogon za proizvodnju vapna i 
cementa u Hvaru. Godine 1904. u naselju Sv. 
Kajo u Solinu grade tvornicu koja je oznaèila 
poèetak industrijalizacije Kaštelanskoga za-
ljeva. Nedugo zatim njihova se suradnja pre-
kida. Stock 1908. godine pokreæe petu dal-
matinsku tvornicu cementa u Majdanu, po-
kraj izvora rijeke Jadro. Kako tvornica nije bila 
na morskoj obali, u Vranjicu je sagradio luèka 
postrojenja i elektriènu željeznicu do Majda-
na. Iste, 1908. godine domaæim je kapitalom 
izgraðena tvornica u Ravnicama pokraj Omi-
ša. Kao posljednja u razdoblju Monarhije, u 
Kaštel Suæurcu je 1912. godine sagraðena 
sedma dalmatinska tvornica cementa. U vra-
njièkim je postrojenjima 1921. godine pokre-
nuta proizvodnja azbestno-cementnih proiz-
voda. Proizvodi tvornice „Salonit” postigli su 
velik izvozni uspjeh. Za povijest hrvatske 
arhitekture važnija je èinjenica da je dalma-
tinsko postrojenje uèinilo taj moderni mate-
rijal lako dostupnim i domaæim arhitektima. 
Asortiman „Salonita” ugraðen je u mnoge in-
dustrijske i stambene zgrade u srednjoj Dal-
maciji, ali i cijeloj državi. U Brzetu pokraj 
Omiša podignuta je 1928. godine još jedna 
tvornica cementa, kao jedna od samo èetiri 
tvornice u Kraljevini Jugoslaviji inicirane do-
maæim kapitalom. Poèetkom Drugoga svjet-
skog rata tvornice cementa postaju strateški 
ciljevi pa su na kraju rata bile porušene, 
praznih skladišta i nepostojeæih proizvodnih 
kapaciteta. Godine 1950. izgraðena je nova 
tvornica cementa „Ivan Morðin Crni” u Soli-
nu, ujedno i posljednja sagraðena tvornica 
cementa u Dalmaciji.
U Rovinju (1852.) i Splitu (1865.) izgraðene su 
tehnološki najjednostavnije vrste peæi za ce-
ment - jamaste peæi. U njihovoj šupljoj jezgri 
tijekom najèešæe tjednoga proizvodnog ciklu-
sa izmjenjivale su se sljedeæe etape: punjenje 
laporom i ugljenom, peèenje, hlaðenje klin-
kera i pražnjenje. Sljedeæi korak u razvoju 
cementnih peæi bile su uspravne peæi. Napre-
dak se oèitovao u zamjeni ponavljanja etapa 
1 Žižiæ, 2014: 25
2 www.cementkilns.co.uk [2.6.2013.]. Razvoj moderno-
ga cementa odvijao se u dinamiènom inovacijskom i teh-
nièkom kontekstu prve industrijske revolucije, a izumi su 
se èesto dogaðali istodobno i meðusobno neovisno. 
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postupkom u kojem su se sve one dogaðale 
istodobno - kontinuiranim protokom materi-
jala kroz vertikalno okno peæi. Lapor i ugljen 
bili su dodavani pri vrhu, a zona peèenja na-
lazila se u sredini okna. Ispod nje bila je zona 
u kojoj se uzlaznim strujanjem zraka hladio 
klinker. Pri dnu se okna djelomièno ohlaðeni 
klinker vadio iz peæi.
Peæi tipa Dietzsch pojavile su se 1885. godi-
ne, a izumitelj i mjesto, nažalost, nisu za-
bilježeni.2 Inovativni je dizajn dotad kontinui-
rani prostor okna peæi po vertikali odvojio u 
dva dijela (Sl. 2.). U gornjem dijelu okna do-
davala se sirovina bez goriva, gdje bi se 
strujanjem zraka kroz peæ sušila i predgrija-
vala. Zatim bi se do vrha donjega dijela peæi 
ruèno gurala, uz dodavanje koksa ili ugljena. 
Ovaj dio okna imao je brojne otvore s metal-
nim vratima kroz koje bi se željeznim šipka-
ma smjesa gurala i eventualno razrahljivala. 
Donje okno, u kojem se dogaðalo izgaranje, 
oblikovano je sa stožastim proširenjem pre-
ma dolje kako bi se ubrzao protok zraka i 
olakšao prolazak klinkera prema otvorima za 
pražnjenje. Buduæi da se gorivo miješalo s 
veæ predgrijanom, suhom sirovinom u zoni 
jakoga strujanja zraka, bilo je moguæe kori-
stiti se i manje kvalitetnim, bitumenoznim 
ugljenom.
Dietzsch peæi donijele su još jednu prostornu 
inovaciju koja je omoguæavala preklapanje 
operativnih etapa, a samim time i bolje isko-
rištavanje radne snage. Radi se o grupiranju 
u sklopove od dviju do èetiriju peæi, kojih bi 
gornji dijelovi okna bili spojeni na jedan za-
jednièki dimnjak.3
Vanjska pojavnost zgrade Dietzsch peæi bila 
je odreðena sljedeæim elementima: bazom s 
peæima zidanima opekom, armiranobeton-
skim skeletnim sustavom, linearnim nizom 
zajednièkih dimnjaka i dvostrešnim krovom. 
Armiranobetonski okviri s tri konstruktivna 
polja okruživali su svaku grupu peæi s èetiri 
strane, èineæi kvadratnu tlocrtnu kompozici-
ju. Visinski, okviri su ponavljani na potrebnim 
razinama tvoreæi višeetažni prostorni skelet 
koji je, uz pridržavanje peæi, nosio i radne 
platforme za svaki od tehnoloških potpro-
cesa. Radne platforme bile su natkrivene 
dvostrešnim krovištem iznad kojeg se dizao 
visoki dimnjak. Ovako formirani blokovi gru-
pa peæi èinili su prostorni modul koji se po 
proizvodnim potrebama nizao uz transportne 
pravce sirovine i goriva.
Ovisnost radnog procesa o ljudskoj radnoj 
snazi u teškim uvjetima bila je glavnim razlo-
gom ogranièenog širenja Dietzsch peæi u Eu-
ropi i svijetu te je potaknula razvoj uèinko-
vitijih automatiziranih sustava. Osobine koje 
su u svijetu dovele do pada popularnosti - u 
Dalmaciji su, paradoksalno, percipirane kao 
glavna prednost. Jeftina radna snaga, kvali-
tetna prirodna sirovina i slaba elektroener-
getska infrastruktura bile su razlogom rela-
tivno dugog zadržavanja Dietzsch peæi u 
proizvodnji. To je rezultiralo i svjetskim re-
kordom - tvornica u Majdanu imala je prije 
Prvoga svjetskog rata èak 62 Dietzsch peæi.
Ovaj èlanak analizira pet srednjodalmatin-
skih mjesta u kojima su cementni pogoni 
ostavili jasan i dugotrajan trag. Karakteri-
stièan arhitektonski sklop Dietzsch peæi na-
metnuo se mjerilom u vizurama Splita, Hvara, 
Sv. Kaja, Majdana i Kaštel Suæurca na prije-
lazu iz 19. u 20. stoljeæe, nagovješæujuæi na-
stupajuæe moderno doba.
TVORNICA CEMENTA NA SPLITSKOM 
DRAŽANCU
CEMENT PLANT ON DRAŽANAC, SPLIT
U srpnju 1870. godine, nakon Höfflingove 
smrti, splitsku tvornicu cementa preuzima 
 trgovac i graditelj Marino Bettiza, koji se 
udružuje s Lorenzom Gilardijem, èlanom utje-
cajne splitske obitelji. Godine 1890. partneri 
Gilardi i Bettiza grade prve peæi tipa Dietzsch 
na ovim prostorima. Na uskomu obalnom po-
tezu neposredno pod dražanaèkim putom, 
jugozapadno od postojeæeg postrojenja, sa-
graðena je zgrada s èetiri grupirane peæi. 
Novi je pogon prilagoðen reljefnoj konfigura-
ciji - spomenuti put bio je na istoj razini s 
etažom na kojoj je peæ punjena. Tako je lapor 
iskapan na Marjanu mogao biti direktno 
dovožen kolima u zgradu peæi. Ohlaðeni klin-
ker vadio se na razini obalnoga platoa. Pro-
širenje tvornice nije ometalo uhodanu posto-
jeæu proizvodnju u jamastoj peæi pa je cement 
dobiven mljevenjem klinkera mogao biti od-
mah iskorišten pri miješanju betona na obliž-
njem gradilištu.
Treba istaknuti da se radi o složenome kon-
strukcijskom pothvatu. Armiranobetonski ele-
menti, monolitno lijevani na visini od oko 
16 m, svakako su predstavljali tehnološku 
prekretnicu, a bolje shvaæanje onodobnih 
graditeljskih okolnosti u Splitu omoguæit æe 
nekoliko referenca. Kako su tradicijskom 
arhitekturom suvereno vladali kamen i drvo, 
iskorištena su dva primjera veæih javnih zgra-
da, velièinom usporedivih s cementarom na 
Dražancu. Iste, 1890. godine otpoèelo je više-
godišnje rušenje u sklopu rekonstrukcije 
 zvonika katedrale sv. Dujma.4 Akvatorij grad-
ske luke tako su istovremeno flankirale dvije 
vertikale pokrivene skelom, simbolizirajuæi 
avangardni i konzervativni dio graditeljskog 
spektra.
3 Grupiranje je èesto izvor netoènosti u literaturi pa se 
broj dimnjaka pogrešno poistovjeæuje s brojem peæi.
4 Skela za ovaj zahvat podignuta je 1882., a rušenje je 
trajalo 1890.-1908. godine. [Muljaèiæ, 1958: 78]
Sl. 2. Presjek sklopa dviju peæi Dietzsch
Fig. 2. Section of two Dietzsch kilns
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navodeæi: „Prve betonske gradnje pojavile su 
se u Splitu oko 1905. godine, a 1910. ra-
spravlja se javno o prednostima armiranog 
betona.”7
Kako je veæ reèeno, Gilardi i Bettiza nisu bili 
zadovoljni plasmanom cementa na lokalnom 
tržištu. Brojne su reklame objavljene u za-
darskim i splitskim listovima kojima je poku-
šana popularizacija tog modernoga graðev-
nog materijala. Upadljiva vertikala izloženo-
ga armiranobetonskog skeleta Dietzsch peæi 
na lokaciji vidljivoj iz grada i prometne grad-
ske luke postala je najuèinkovitiji oblik pro-
mocije cementa.
Zbog blizine gradskog centra i pozicioniranja 
u bazi zahvalnog motiva - brda Marjan, split-
ska tvornica cementa zabilježena je na broj-
nim razglednicama. Korištenje tvornica kao 
samostalnog motiva na razglednicama uvri-
ježena je svjetska i domaæa praksa. O svo-
jevrsnome slavljenju modernizacije i indu-
strijalizacije svjedoèe i razglednice s moti-
vima tvornica cementa u Kaštel Suæurcu, 
Majdanu, Omišu i Sv. Kaju.
5 Muljaèiæ, 1958: 78
6 Muljaèiæ, 1958: 79; Perkoviæ, 1989: 35. Više od tisu-
æu gledatelja bilo je smješteno u tada najveæe gledalište 
na Balkanu, sastavljeno od partera i tri etaže loža. 
7 Keèkemet, 1976: 66
8 Visinom je odgovarala najvišoj etaži zgrade s peæima 
pa se može pretpostaviti da je ta konstrukcija bila na-
mijenjena gradnji èetvrte, nikad realizirane grupe peæi.
9 Mladineo, 1923: 234
10 Sapunar, 1981: 105-114. Autor donosi, uz analizu 
primjene prefabriciranih elemenata na širemu splitskom 
podruèju, i detaljan opis kataloga proizvoda iz 1909.: „Na-
lazimo ukupno 55 vrsta razlièito deseniranih podnih 
ploèica, rubnjaka, ...èetiri tipa karakteristiènih dimnjaka, 
zatim, kupaæe kade, zahodske školjke, pultove, sudopere, 
slivnike, stepenice, križeve, grobne vaze, krstionice i škro-
pionice, ...èetiri tipa ukrasnih nadvratnika za vrata i prozo-
re, karijatide muškaraca i žene s kapitelom i bez njega, 
konzole, jedanaest tipova ogradnih stupiæa za terase i 
dvorišta, figure djeèaka koje predstavljaju èetiri godišnja 
doba, ... dva tipa Venerina lika, plesaèicu, bakanticu, Ve-
nerino poprsje, glave bika i konja, postamente za spome-
nike, vrtne fontane i stolove, zidne medaljone s likom Ti-
ziana i Rafaela i anðela te na kraju poprsje Franje Josipa.”
11 Tušek, 2011: 61. Projekt arhitekata Nikole Despota, 
Vladimira Turine i Vida Vrbaniæa izraðen je 1936.-1939. u 
Tehnièkom odjeljenju Banske uprave, a zgradu je 1938.-
Sl. 3. Tvornica cementa „Gilardi&Bettiza” 
na zapadnoj obali splitske luke, razglednica
Fig. 3. Cement plant ”Gilardi&Bettiza” on the West 
Split waterfront, postcard
Sl. 4. Marca di fabrica - prikaz nikad realizirane 
èetvrte grupe Dietzsch peæi govori o ambicijama 
tvornièara na splitskom Dražancu
Fig. 4. Marca di fabrica - the fourth generation 
of Dietzsch kilns was never put into operation. 
It speaks, however, of the manufacturers’ ambitions 
on Dražanac, Split
Sl. 5. Posljednja etapa rada splitske tvornice 
cementa 1926.
Fig. 5. Split cement plant in its final stage, 1926
Takoðer, 1890. godine izgraðena je i zgrada 
Ribarnice na Obrovu5 projektanta prof. Ante 
Beziæa. Jednostavan prostor prizemne zgrade 
autor obogaæuje finim detaljima od lijevano-
ga željeza i profiliranoga kamena, žbukanih 
punih ploha te ostakljenjem velikim forma-
tima stakla. Nagovještaj novih arhitekton-
skih trendova materijalizirao se u elaborira-
noj konstrukciji i detaljima. Uz primijenjene 
tradicionalne materijale, iskorak je naprav-
ljen vještom inženjerskom uporabom željeza 
i stakla.
Samo godinu kasnije poèela je gradnja novo-
ga Opæinskog kazališta na Bašæunu (1891.-
1893.), koje takoðer projektira prof. Beziæ, 
ovaj put u suradnji s arhitektom Emilom Vec-
chiettijem. Reprezentativno neorenesansno 
proèelje iza sebe skriva složenu prostornu 
kompoziciju kazališne zgrade. Gledalište, 
scena i ulazni prostori bili su zidani, a uza 
središnju os grupirani su prostori natkriveni 
složenim drvenim krovištem.6
Ovaj sažeti pregled pruža sliku o kontekstu 
u kojem su sagraðene prve dalmatinske 
Dietzsch peæi. Njihovom utilitarnom vanjšti-
nom, lišenom bilo kakvih viškova, s iskreno 
prezentiranom konstrukcijom i funkcijom - 
uvelike se razlikuju od ostvarenja graditelj-
skih suvremenika. Dalmatinske cementare 
nemaju pandana u primjeni armiranobeton-
skog skeleta, èak ni u drugim tipologijama. 
Zanimljivo je da i struèna javnost olako zane-
maruje znaèenje ovih konstrukcija, pogrešno 
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Do Prvoga svjetskog rata izgraðeno je dodat-
nih osam peæi tipa Dietzsch. Te dvije nove 
èetverostruke grupe sagraðene su boèno uz 
postojeæu, uokvirujuæi je. S jugozapadne 
strane ovoga novoformiranog sklopa izgra-
ðena je i natkrivena platforma na visokim ar-
miranobetonskim stupovima kao direktan 
spoj s dražanaèkim putom na gornjoj razini 
(Sl. 4.). Platforma je služila pripremi sirovi-
ne koja je do nje prenošena transportnim 
 mostom.8
Tvornica na Dražancu zaslužna je za još jedan 
iskorak tehnologije graðenja u Dalmaciji. Gi-
lardi i Bettiza sagradili su 1885. godine radio-
nicu za izradu cementnih proizvoda.9 Deko-
racije, balustrade, ploèice i ostali serijski 
proizvedeni artikli odvojenog pogona tvor-
nice „Gilardi&Bettiza” ostavili su trag na ar-
hitekturi srednje Dalmacije. U razdoblju u 
kojem se gradnja još uvijek dominantno os-
lanjala na obrte i zanate, tvornica je napra-
vila tehnološki iskorak ponudivši prefabrici-
rane proizvode.10
U sijeènju 1925. godine splitsko Opæinsko 
vijeæe, zbog straha od odrona i narušavanja 
izgleda Marjana, zabranjuje daljnju eksploa-
taciju nalazišta lapora. Suoèeni s ovom za-
branom, Gilardi i Bettiza iste godine tvornicu 
prodaju dobavljaèima lapora - obitelji Feriæ. 
Cementara proizvodi do 1933. godine, a 
nekoliko mjeseci nakon talijanske okupacije 
1941. godine vlasti su natjerale vlasnike da 
sruše peæi i njihove dimnjake zbog nega-
tivnog utjecaja pojavnosti napuštenih po-
strojenja na blisku vladinu zgradu Prefektu-
re, izvorno zgradu Primorske banovine sagra-
ðenu 1940. godine.11 Možemo ustvrditi da je 
kraj ove tvornice cementa uzrokovan rastom 
gradskog središta, koji ju je onemoguæio u 
radu, a zatim istisnuo kao neprimjerenu i 
suvišnu.12
TVORNICA CEMENTA U KRIŽNOJ LUCI 
U HVARU
CEMENT PLANT IN KRIŽNA LUKA, HVAR
Pogon za proizvodnju vapna i cementa u Križ-
noj luci, 700-tinjak metara južno od hvarske 
rive, podigli su 1895. godine zajedno Cesare 
Zamboni i Emil Stock. Talijan Zamboni bio je 
meðu vodeæim europskim kemièarima i indu-
strijalcima, a Stock je bio svestran splitski 
poduzetnik koji æe obilježiti razdoblje indu-
strijalizacije regije.13
Dotadašnji gospodarski razvoj otoka Hvara 
bio je usmjeren na poljoprivredu, pomorstvo, 
ribarstvo i turizam. Rane 1868. godine osno-
vano je prvo turistièko društvo - „Higijenièko 
društvo”. Program tiskan u prigodi osnutka 
Društva navodi da je za bolesnike s dišnim 
problemima iz Austrije i Njemaèke Hvar ideal-
no odredište jer je svojom opremljenošæu i 
osobitostima ravan Veneciji, Pisi i Nici. Zdrav-
stveni se turizam temeljio na kvaliteti i èistoæi 
hvarskoga zraka, pa je jasan konflikt koji 
se dogodio najavom gradnje tvornièkih peæi 
južno od grada. Unatoè znaèajnoj udaljenosti 
tvornica je bila dio slike naselja, uokvirujuæi 
akvatorij luke, te su najavljeni visoki dimnjak 
i njegov gotovo stalan dim svakako bili u su-
kobu s proklamiranim atributima hvarskoga 
odredišta.
Uz južnu obalu Križne luke otvoren je još u 
18. stoljeæu kamenolom vapnenca, na kraj-
njemu zapadnom dijelu kojeg je 1895. godine 
sagraðena tvornica. Postrojenje od dviju gru-
piranih peæi tipa Dietzsch poèinje s radom 
proizvodeæi vapno. Vapnara se, meðutim, 
nije pokazala financijski uspješnom, te je 
Stock, na nagovor Zambonija, poèeo s prob-
nim peèenjem lapora dovoženog iz Stobreèa. 
Nakon prvih uspjeha adaptirao je peæ, naba-
vio mlin izvorno korišten za žito i potkraj 
stoljeæa zapoèeo proizvodnju cementa.
Konfiguracija terena južne obale Križne luke 
uvelike je definirala i tvornièki sklop. Ne-
posredno pred tvornicom izgraðeno je manje 
pristanište, a veæi brodovi, koji su dovozili 
lapor i ugljen te odvozili cement, pristajali su 
u dubljoj i zaštiæenijoj gradskoj luci. Uz obalu 
se protezala cesta prema gradu Hvaru, južno 
od koje je izgraðen sklop postrojenja. Od 
morske obale prema jugu raste uzvisina koja 
je bila iskorištena za dio vertikalnog prije-
voza sirovine. Vapnenac, lapor i ugljen pre-
nošeni su do razine punjenja peæi horizontal-
nim mostom koji je svoj poèetak imao na 
uzvisini. Par peæi bio je spojen na jedan dim-
njak, što je rezultiralo izduženim tlocrtnim 
gabaritom.
1940. izvelo Poduzeæe inženjera Žarka Deškoviæa. „Ovaj 
objekt je koncipiran kao velika peterokatnica u obliku zat-
vorenog bloka. (...) Veæ u poèetku projektirana kao mar-
kantni arhitektonski reper u gradskom prostoru, zgrada je 
unatoè naknadnim prenamjenama uspješno zadržala svoj 
reprezentativni karakter.”
12 Sažeti kronološki prikaz splitskih Dietzsch peæi: iz-
gradnja tvornice s jednom jamastom peæi nepoznatog 
projektanta (1865.); izgradnja 4 Dietzsch peæi nepoznatog 
projektanta (1890.); izgradnja dodatnih 8 Dietzsch peæi 
nepoznatog projektanta (do 1914.); zabrana eksploatacije 
lapora na Marjanu (1925.); prekid proizvodnje cementa 
(1933.); rušenje peæi i dimnjaka (1941.).
13 Emil Stock (Split, 1868. - Trst, 1951.) školovao se u 
Beèu za graðevinskog inženjera, nakon èega je zaposlen 
pri austrijskim željeznicama. Novi poslodavac šalje ga u 
Split, a Stockov poduzetnièki duh navodi ga na investi-
ranje u razlièite gospodarske grane. U Stobreèu 1890-ih 
gradi ciglarsku peæ. U razdoblju od 1901. do 1903. èlan je 
konzorcija za izgradnju željeznièke pruge Split-Sinj. Split-
skomu gospodarstveniku Vidu Morpurgu pridružuje se u 
proizvodnji alkoholnih piæa 1905. godine. Zajedno osni-
vaju tvrtku Morpurgo, Stock e Comp. Otprilike istodobno s 
pokretanjem peæi u Stobreèu Stock istražuje i moguænosti 
proizvodnje cementa. Upravo æe u toj industrijskoj grani 
ostaviti najdublji trag, osnivajuæi brojne tvornice u Dalma-
ciji (Hvar, 1895.; Sv. Kajo, 1904.; Majdan, 1908. i Vranjic, 
1921.), Istri (Pula, 1925.) i Sloveniji (Anhovo, 1921.).
Sl. 6. Tvornica vapna i cementa u Križnoj luci u Hvaru 
oko 1895.
Fig. 6. Lime and cement plant in Križna luka, Hvar, 
around 1895
Sl. 7. Sklop tvornice cementa u Križnoj luci u Hvaru: 
1 - transportni most, 2 - dvije Dietzsch peæi, 
3 - zatvoreno spremište, 4 - natkriveno spremište 
klinkera, 5 - mlin, 6 - pakiranje, 7 - administracija 
i laboratorij, 8 - rub kamenoloma, 9 - put prema 
hvarskom pristaništu
Fig. 7. Cement plant facilities in Križna luka, Hvar: 
1 - transport bridge, 2 - two Dietzsch kilns, 
3 - enclosed storage, 4 - canopied clinker storage, 
5 - mill, 6 - packing, 7 - administration and 
laboratory, 8 - quarry edge, 9 - way to Hvar port
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Partneri Stock i Zamboni 1904. godine po-
kreæu novu tvornicu cementa u solinskom 
naselju Sv. Kajo pa im to olakšava odluku da 
dvije godine kasnije napuste hvarski pot-
hvat. Napuštena tvornica14 cementa uklonje-
na je oko 1926. godine, da bi bila zamijenje-
na tvornicom sardina.15 U konaènici, prevagu 
na prostoru Križne luke odnosi turizam - na 
mjestu tvornice 1967. sagraðen je hotel „Ga-
leb”, a u istoènome dijelu kamenoloma 1968. 
godine hotel „Bodul”.16
TVORNICA CEMENTA U SOLINSKOM 
SV. KAJU
CEMENT PLANT IN SV. KAJ, SOLIN
Podruèje tvornièkoga kruga nalazi se uz gra-
nicu opæina Solina i Kaštel Suæurca, a odabra-
no je nakon sustavne potrage Stocka i Zam-
bonija za nalazištem sirovine na povoljnomu, 
infrastrukturom opremljenom položaju. Go-
tovo cijelo podruèje buduæeg naselja Sv. Kajo 
bilo je do poèetka 20. stoljeæa neizgraðeno, s 
iznimkom crkvice sv. Kaja i nekoliko manjih 
samostojeæih kuæa. Unatoè èinjenici da je ve-
liki tvornièki zahvat smješten u širem prosto-
ru antièke Salone (samo 650 m zapadno od 
gradskih zidina i nedaleko od arheoloških 
podruèja Staèuline i Brižine) dosad nisu evi-
dentirani nikakvi arheološki spomenici.
Sa sjeverne strane prouèavani prostor tangi-
raju dvije važne prometnice - željeznièka 
pruga Split-Knin i javni put Split-Trogir. Oda-
birom je položaja tvornice, osim dobre kop-
nene prometne infrastrukture, osigurano i pri-
stanište uza zaštiæenu obalu Kaštelanskog 
zaljeva.
Društvo koje gradi tvornicu u Sv. Kaju os-
novano je 1903. godine17 pod imenom Socie-
tá Anonima Austro-Italiana Zamboni-Stock. 
Proizvodni pogoni tvornice sagraðeni su 
1904., a prve su peæi proradile 1905. godi-
ne. Zgrada s dvije èetverostruke grupe us-
pravnih peæi tipa Dietzsch izvedena je skelet-
nim armiranobetonskim konstruktivnim su-
stavom. Vertikalno diferenciranje razlièitih 
teh noloških postupaka, karakteristièno za 
Dietzsch peæi, oèitovalo se i na proèelju zgra-
de. Najviša etaža, namijenjena unošenju siro-
vine i goriva u peæ, bila je neposredno pod 
èetverostrešnim krovom. Ispod nje bila je vi-
soka zona predgrijavanja, pri dnu koje se 
u peæ ubacivalo gorivo. Zatim slijedi niska 
etaža hlaðenja s otvorima za manipuliranje 
sirovinom i prizemna zona vaðenja peèenoga 
klinkera.
Unutar tvornièkoga kruga takoðer su posto-
jali i mlinovi cementa, radionica za izradu 
 drvenih baèava za prijevoz, spremišta klin-
kera i ugljena. Lapor se s obronaka Kozjaka 
prevozio žièarom. Mlinovi, žièara i rasvjeta 
bili su opskrbljeni energijom iz vlastite elek-
trocentrale s dva parna kotla i parnim stro-
jem. Ugljen je prevožen željeznicom iz sive-
riækih ugljenokopa, a zbog lošije kvalitete 
èesto je bio mijenjan antracitom iz Engleske.
Do 1908. godine novi vlasnici grade dodatne 
dvije grupe po èetiri peæi tipa Dietzsch, a do 
poèetka Prvoga svjetskog rata sagraðene su 
još èetiri grupe. Tvornièki sklop postaje us-
koro znamenitost za sebe pa se pojavljuje 
kao glavni motiv na brojnim solinskim raz-
glednicama (Sl. 9.). Prateæa izgradnja, iskopi 
i nasipavanja mora u regiji bogatoj arheo-
loškim ar tefaktima pomicali su granice pri-
hvat ljivog odnosa prema graditeljskoj bašti-
ni, stvarajuæi opasne presedane. Tako u ne-
posrednu blizinu dolaze i spremnici za gori-
vo tvrtke „Shell” 1926. godine. Sprega ovih 
dviju industrija i prateæe infrastrukture i 
 danas znatno opte reæuje širi arheološki pro-
stor Salone i njene luke, te ušæa rijeke Jadro.
Godine 1927. tvornicu preuzimaju novi vla-
snici i odmah zapoèinju modernizaciju tvor-
Sl. 8. Par dimnjaka èetverostrukih grupa peæi tipa 
Dietzsch izgraðenih 1904. u Sv. Kaju
Fig. 8. Pair of chimneys of a battery of four Dietzsch 
kilns built in 1904 in Sv. Kaj
Sl. 9. Solinska razglednica s prikazom prvih 
16 Dietzsch peæi tvornice u Sv. Kaju
Fig. 9. Postcard of Solin with the first 16 Dietzsch 
kilns of the plant in Sv. Kaj
Sl. 10. Tvornica „Adriaportland” u Sv. Kaju 
krajem 1920-ih
Fig. 10. Plant ”Adriaportland” in Sv. Kaj 
in the late 1920s
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nièkih postrojenja. Veæ 1928. godine puštena 
je u rad prva, a nakon dviju godina i druga 
okretna peæ tipa Polysius. Ovaj par uspo-
rednih peæi postavljen je istoèno od zgrade 
uspravnih peæi. Zajedno s pripadajuæim vi-
sokim dimnjakom dulje æe od pola stoljeæa 
tvoriti sliku svetokajske tvornice. Poèetkom 
1930-ih poèinju se osjeæati posljedice svjet-
ske ekonomske krize pa se zbog smanjenja 
potražnje i nestašice kvalitetnog ugljena po-
lako gase uspravne peæi. Istovremeno se in-
tenziviraju upozorenja o ugroženosti okoliša.18
Tijekom Drugoga svjetskog rata tvornica je 
postala strateški cilj, zanimljiv svim zaraæe-
nim stranama, te je završetak rata doèekala 
sa znatnim ošteæenjima. Poslijeratna obnova 
bila je usmjerena na pokretanje okretnih peæi 
i izgradnju èetiriju jednostavnijih uspravnih 
peæi, no Dietzsch peæi nisu obnovljene.19
TVORNICA CEMENTA U MAJDANU
CEMENT PLANT IN MAJDAN
Postrojenja majdanske tvornice cementa tvo-
re složen i prostorno razgranat sustav. Iako je 
u pitanju samo jedna tvornica, eksploatacij-
ska polja lapora, peæi i mlinovi, željeznicom 
povezane luèke dizalice i skladišta te elek-
troenergetski sustav umreženi su u širem 
prostoru regije. Tvornica je smještena otpri-
like osamsto metara nizvodno od izvora rije-
ke Jadro, koja je granica solinske i kliške 
opæine. U blizini se nalaze antièki salonitanski 
i Dioklecijanov akvedukt, te još dva arheo-
loška lokaliteta - ostatci ville rustice i sta-
rohrvatskoga groblja, te crkvice sv. Jurja. 
Južni je dio terena na kojem æe biti izgraðena 
tvornica relativno ravan, a uzdiže se prema 
sjeveru i zapadu. Tvornica je podignuta 1908. 
godine kapitalom Anonimnoga društva za ce-
ment portland „Split”, kojeg su suvlasnici 
Emil Stock, splitski poduzetnik Mate Vidoviæ 
te u manjoj mjeri i drugi poduzetnici.
Majdanska je tvornica jedna od rijetkih s 
poznatim projektantom. U ovome sluèaju iz-
vori navode upravo ing. Emila Stocka, prema 
èijem projektu 1907. godine zapoèinju pripre-
me za izgradnju. Korisno je zasigurno bilo 
Stockovo dotadašnje iskustvo s dvjema tvor-
nicama cementa. Nedostatak majdanske lo-
kacije bila je udaljenost od morske obale, u 
razdoblju apsolutnog primata brodskog pri-
14 O korištenju pogona od prekida proizvodnje 1906. do 
njezina uklanjanja oko 1926. godine nema sigurnih poda-
taka. Vjerojatno su se i dalje iskorištavali povoljni uvjeti za 
ukrcaj i iskrcaj robe, veliki zatvoreni prostori skladišta, a 
argumentiranima se èine pretpostavke o uljari, vinariji, 
skladištu i sl. Geometrija krovišta i otvori na proèelju iz-
mijenjeni su u odnosu na izvorno stanje.
15 Sažeti kronološki prikaz hvarskih Dietzsch peæi: iz-
gradnja tvornice s dvije Dietzsch peæi nepoznatog pro-
jektanta (1895.); preorijentacija na proizvodnju cementa 
(1898.-1899.); prekid proizvodnje (1906.); rušenje tvornice 
(1926.?).
16 Projektant hotela „Galeb” nažalost, nije poznat, a 
 hotel „Bodul” djelo je splitskog arhitekta Ive Radiæa 
(1930.-2006.).
17 Radica, 1930: 233
18 Matijeviæ, Domazet, 2006: 26-27
19 Sažeti kronološki prikaz svetokajskih Dietzsch peæi: 
izgradnja tvornice s 8 Dietzsch peæi nepoznatog projek-
tanta (1904.); izgradnja dodatnih 8 Dietzsch peæi nepozna-
tog projektanta (do 1908.); izgradnja dodatnih 16 Dietzsch 
peæi nepoznatog projektanta (do 1908.); pokretanje okret-
nih peæi (1928. i 1930.) i postupno napuštanje proizvodnje 
u Dietzsch peæima (do 1941.); rušenje najstarije zgrade s 
uspravnim peæima (2008.).
Sl. 11. Projekt tvornice Anonimnoga društva 
za cement portland „Split” u Majdanu 
inženjera Emila Stocka
Fig. 11. Project of a plant of the Anonymous Society 
for Portland Cement ”Split” in Majdan, designed by 
the engineer Emil Stock
Sl. 12. Tvornica i tvornièko naselje u Majdanu
Fig. 12. Plant and the workers’ housing development 
in Majdan
Sl. 13. Razglednica iz Majdana, na kojoj su vidljive 
zgrade za zaposlenike, elektrièna željeznica 
(feratina) i tvornica na drugoj strani rijeke Jadro
Fig. 13. Buildings for employees, electrical railroad 
(feratina) and plant on the other bank of the Jadro 
river, postcard
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jevoza. Nasuprot tome, velika je prednost 
bila opskrbljenost elektriènom energijom koja 
se proizvodila korištenjem hidroenergije 
 Jadra. Stock svjesno daje prednost izvoru 
energije i ujedno ga koristi za rješavanje pro-
metnoga hendikepa izgradnjom elektriène 
željeznice. Èetiri kilometra duga industrijska 
željeznica povezivala je tvornicu sa skladiš-
tima i obalnom infrastrukturom u Vranjicu. 
Elektriènu je željeznicu projektirao poznati 
secesijski arhitekt Kamilo Tonèiæ, a do nje-
zina dovršetka 1909. godine prevozilo se za-
prežnim kolima. Iste je godine sagraðen i da-
lekovod kojim su se elektriènom energijom 
napajala vranjièka luèka postrojenja.
Parcela na kojoj je izgraðena tvornica nepra-
vilnog je oblika, izdužena u smjeru istok-za-
pad. Cesta Majdan-Klis dijeli prostor na veæi 
zapadni, na kojem je tvornica cementa, i 
manji istoèni, na kojem je iskopavana i pri-
premana sirovina. Krivulju južne, lijeve obale 
Jadra prati cesta uz koju je izgraðeno tvor-
nièko naselje. Naslage lapora protezale su se 
sjeverno od tvornice na lokalitetima Rakete i 
Glavine, te jugoistoèno u smjeru mjesta Mra-
vinci. Lapor se isprva prevozio žièarom, koje 
su vagoneti prihvaæani na najvišu etažu zgra-
de s peæima.
Tvornièki je sklop u prvoj etapi bio racionalno 
organiziran u dva osnovna volumena - zgra-
du peæi i popreèno položeno postrojenje klin-
ker-hale s mlinovima i silosima. Lapor je u 
zgradu peæi dovožen žièarom na njenu istoè-
nom kraju. Dietzsch su peæi organizirane u li-
nearnom nizu od osam èetverostrukih grupa. 
Konstrukcija koja pridržava peæi i dimnjake, 
te ujedno formira radne platforme, okvirna 
je, armiranobetonska. Sjeverozapadni ugao 
zgrade peæi prodire u blago nagnuti teren. 
Krov je èetverostrešni, perforiran okruglim 
otvorima za dimnjake. Konfiguracija terena 
iskorištena je pri organiziranju majdanskoga 
sklopa na naèin da su tehnološki procesi koji 
slijede nakon peèenja smješteni na oko 13 m 
nižoj razini. Na etaži pražnjenja peæi klinker 
se transporterima uvodio u klinker-halu. Kon-
strukciju tog dijela sklopa tvori niz dvostru-
kih armiranobetonskih okvira (ukupnog ra-
spona od 35 m), koji se protežu prema jugu. 
Sl. 14. Tvornica cementa u Majdanu 1929.
Fig. 14. Cement plant in Majdan, 1929
Konstruktivna se polja meðu okvirima pro-
mjenljivim širinama prilagoðavaju tehnološ-
kom procesu. Redom su (od sjevera) u ovoj 
prizemnici smješteni: klinker-hala, postroje-
nje s mlinovima i silosi cementnog praha. 
Šesnaest kvadratnih armiranobetonskih silo-
sa zauzimaju dva konstruktivna polja hale. 
Kroz najjužnije konstruktivno polje prolazile 
su traènice industrijske željeznice koja je ce-
ment u rasutom stanju prevozila do Vranjica. 
U vranjièkom pogonu cement se pakirao u 
drvene baève i ukrcavao na brodove. Kuriozi-
tet majdanske tvornice jest postojanje dizala, 
vidljivog na brojnim fotografijama, te u iz-
vornom projektu tvornice.20 Dizalo je bilo 
smješteno uza zapadni rub zgrade Dietzsch 
peæi, a povezivalo je tehnološke etaže peæi i 
niži tvornièki plato na kojem je industrijskom 
željeznicom dopreman ugljen.
Prve peæi upaljene su u veljaèi 1909. godine. 
Druga etapa izgradnje tvornice traje od 1910. 
do poèetka Prvoga svjetskog rata. Uz dota-
dašnje peæi gradi se još 28 peæi tipa Dietzsch 
i 2 peæi tipa Dietzsch-Piazzano. Ovime se 
ukupan broj peæi penje na 62, a godišnji 
proizvodni kapacitet tvornice iznosi 165.000 
tona cementa. Poèetkom Prvoga svjetskog 
rata u tvornici je uvedena vojna uprava, a 
iskorištenost tvornièkih kapaciteta znaèajno 
se smanjuje - u pogonu je samo 7-8 peæi. Kraj 
1920-ih obilježio je niz investicija u poveæa-
nje proizvodnih kapaciteta. Tijekom 1927. go-
dine montirane su dvije okretne peæi, prve u 
Dalmaciji, proizvoðaèa Allis-Chalmers, kup-
ljene u SAD-u. Takoðer, podignuti su novi 
Sl. 15. Etaža na kojoj se ugljen baca u peæi 
u majdanskoj tvornici
Fig. 15. Level where coal is thrown into the kiln 
in Majdan plant
20 Dizalo u rijeèkoj zgradi sagraðenoj 1912. zaštiæeno je 
pokretno kulturno dobro te je poznato kao najstarije u Hr-
vatskoj. Prvo dizalo u Splitu bilo je ugraðeno u zgradi Pen-
zijskog zavoda slovenskog arhitekta Vladimira Šubica, 
izgraðenoj 1933., èetvrt stoljeæa nakon majdanskog dizala.
21 Sažeti kronološki prikaz majdanskih Dietzsch peæi: 
izgradnja tvornice s 32 Dietzsch peæi projektanta Emila 
Stocka (1908.); izgradnja 28 peæi tipa Dietzsch i dviju peæi 
tipa Dietzsch-Piazzano nepoznatog projektanta (1910.-
1914.); pokretanje dviju okretnih peæi (1927.) i postupno 
napuštanje proizvodnje u Dietzsch peæima (do 1941.); ru-
šenje najstarije zgrade s uspravnim peæima (od 2009.).
22 I to nakon: tvornice cementa na zapadnoj obali split-
ske luke (1865.), tvornice opeka i cementa u Dujmovaèi 
(1875.), tvornice vapna i cementa u Križnoj luci u Hvaru
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mlinovi, silosi za klinker i cement, sustav za 
automatsko punjenje vreæa, otvoreni su novi 
tupinolomi i èetiri žièare za sirovinu. Kraj 
desetljeæa „Split” d.d. doèekuje kao najveæa 
tvornica cementa u srednjoj Europi s filijala-
ma u Sušaku i Ljubljani te skladištem u Met-
koviæu.
Kraj Drugoga svjetskog rata tvornica je do-
èekala s djelomièno porušenim postrojenji-
ma. Nakon nužne obnove daljnji razvoj prati 
zajednièku strategiju dalmatinskih tvornica 
cementa, u kojoj peæi Dietzsch imaju spo-
rednu ulogu.21
TVORNICA CEMENTA U KAŠTEL SUÆURCU
CEMENT PLANT IN KAŠTEL SUÆURAC
Ujesen 1912. godine Anonimno društvo za 
tvorenje cementa Portland „Dalmatia” zapo-
èinje gradnju sedme22 dalmatinske tvornice 
cementa u Kaštel Suæurcu. Investicijski pot-
hvat bio je relativno pouzdano ulaganje koje 
se uvelike moglo osloniti na iskustva èak triju 
nedavnih lokalnih uzora pa se nastavlja s 
uporabom potvrðenog tipa peæi za cement. 
Podruèje buduæe suæuraèke tvornice bilo je 
podijeljeno javnim putom koji je prema zapa-
du izlazio na morsku obalu na podruèju uvale 
Soline, a po osobinama prostora bilo je vrlo 
slièno bliskomu svetokajskom primjeru. U 
blizini tvornice i tupinoloma nalaze se brojni 
arheološki lokaliteti koji nisu neposredno ug-
roženi proizvodnim i rudarskim aktivnosti-
ma, ali su narušene vrijednosti njihova šireg 
Sl. 16. Tvornica cementa u Kaštel Suæurcu, 
s brodovima pred pristaništem
Fig. 16. Cement plant in Kaštel Suæurac with the ships 
in front of the port
Sl. 17. Tvornica cementa u Kaštel Suæurcu 1925.
Fig. 17. Cement plant in Kaštel Suæurac, 1925
krajolika. Godine 1914. poèela je proizvodnja 
koju je uskoro omeo Prvi svjetski rat pa je 
ustaljena tek 1919. godine.
Razmještaj dijelova tvornièkoga sklopa bio je 
jasno zoniran: zgrada s peæima Dietzsch i 
ostali proizvodni dijelovi bili su smješteni na 
sjeveroistoku obuhvata, spremišta klinkera, 
ugljena i cementa te povezana postrojenja i 
radionice bili su na južnome obalnom potezu, 
a upravne i stambene zgrade tvornièkoga na-
selja izgraðene su na sjeverozapadnom, pri-
rodno povišenom dijelu terena uza zapadnu 
obalu rta Grmajevac.
Sagraðene su 32 peæi tipa Dietzsch organizi-
rane u nizu od osam èetverostrukih grupa. Na 
sjevernome kraju zgrade peæi nalazio se pri-
hvat žièare iz tupinoloma, a na južnomu sklop 
transportera za klinker i ugljen. Klinker je 
skladišten u zatvorenom spremištu približnih 
dimenzija 100´34 m. Poslije je istoèno od 
ovoga sagraðeno još jedno spremište. Tvor-
nica je raspolagala s pet mlinova. Tri visoka 
silosa za cement bila su smještena na nasu-
tom terenu, južno od izvorne obalne crte. Bili 
su okruženi nižim skladištima i postrojenji-
ma za punjenje jutenih vreæa. U tvornici su 
radile baèvarska, elektrotehnièka i mehaniè-
ka radionica. Operativna obala duga 280 m 
bila je opremljena trima dizalicama.
Prva rekonstrukcija tvornice poèela je 1926. 
godine kada su proradile tri nove uspravne 
peæi drugoga tipa - tzv. šahtne peæi. Grupa 
novih peæi prislonjena je uz istoèno proèelje 
zgrade Dietzsch peæi. Rekonstrukcija je zavr-
šena 1930. godine izgradnjom jedne okretne 
peæi. Primjena nove tehnologije dovela je do 
postupnoga gašenja neekonomiènih Dietzsch 
peæi.
Kraj Drugoga svjetskog rata tvornica doèe-
kuje s ošteæenom, ali ipak funkcionalnom 
operativnom obalom.23 Kao u svim tvorni ca-
ma u regiji, žurno je obnovljeno i nekoliko 
uspravnih peæi radi zadovoljavanja potreba 
poslijeratne obnove. Nakon obnove podižu se 
proizvodni kapaciteti tvornice prema Prvom 
petogodišnjem planu, èime je postala najve-
æa tvornica cementa u zemlji.24
(1895.), tvornice cementa u Sv. Kaju (1904.), tvornice ce-
menta u Majdanu (1908.) i tvornice cementa u Ravnicama 
pokraj Omiša (1908.).
23 Buduæi da su splitska i obale ostalih tvornica cementa 
bile znatno ošteæene ili potpuno uništene, tvornica u 
Suæurcu poslije osloboðenja služila je za istovar i skla-
dištenje tehnièke pomoæi od UNRRA-e. Dok je tvornica bila 
izvan funkcije, traju radovi na obnovi i pripreme za poèetak 
proizvodnje. Peæi su ponovno upaljene 1. rujna 1946.
24 Sažeti kronološki prikaz suæuraèkih Dietzsch peæi: 
izgradnja tvornice s 32 Dietzsch peæi nepoznatog projek-
tanta (1912.-1914.); poèetak redovne proizvodnje (1919.); 
montaža jedne okretne peæi (1930.) i postupno napuštanje 
proizvodnje u Dietzsch peæima (do 1941.); rušenje najsta-
rije zgrade s uspravnim peæima (2001.-2010.).
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Sl. 18. Usporedba tvornièkih sklopova nakon 
izgradnje Dietzsch postrojenja i današnjega stanja 
prostora
Fig. 18. Plant facilities after the Dietzsch kilns 
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ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Prostorni zahtjevi tehnoloških procesa imali 
su neposredne posljedice na arhitekturu gra-
ðevina u kojoj su postrojenja bila smještena. 
U doba dok su brodogradilišta radila na otvo-
renom, a ostala se rana industrija odvijala u 
arhitekturi uobièajenih gabarita, klinker-hale, 
peæi, dimnjaci i silosi cementne industrije 
predvodili su u postignutim rasponima i vi-
sinama gradnje. Na taj su naèin postrojenja 
za proizvodnju cementa pružala uvid u mo-
derne moguænosti graðenja, istodobno proiz-
vodeæi i promovirajuæi portland-cement.
Analizirane tvornièke sklopove karakterizira-
ju linearno posložene grupe uspravnih peæi 
tipa Dietzsch. Ovakva je organizacija omogu-
æivala jednostavno poveæanje proizvodnih 
kapaciteta dograðivanjem novih peæi, što se 
dogodilo u Splitu, Sv. Kaju, Majdanu i Kaštel 
Suæurcu. Osim samih peæi, tvornièke sklopo-
ve èine i klinker-hale, mlinice i silosi cementa, 
razne radionice i skladišta, uredi i transportni 
sustavi ugljena, lapora i klinkera.
Tvornièki sklopovi zapoèinju bitnu transfor-
maciju uvoðenjem tehnologije okretnih peæi 
krajem 1920-ih godina. Peæi prestaju biti sta-
tiène graðevine i postaju okretna postroje-
nja. Uvoðenje okretnih peæi bila je važna 
promjena u pojavnosti tvornièkih sklopova. 
Uz niz dimnjaka uspravnih peæi pojavljuju se 
sklopovi položenih cilindara peæi spojenih na 
visoke dimnjake. Poveæanje proizvodnih ka-
paciteta u ovoj etapi prati izgradnja dodat-
nih hala i mlinica te postupno gašenje us-
pravnih peæi. Nakon razaranja nastalih tije-
kom Drugoga svjetskog rata Dietzsch peæi 
nisu obnavljane.
Peæi tipa Dietzsch duboko su ukorijenjene u 
srednjodalmatinski kulturni krajolik. Ove vi-
soke složene graðevine disperzirane su u 
prostoru regije, a svojim volumenom i vre-
menom trajanja ostavile su trag u slici pet 
naselja. Tehnologijom gradnje armiranobe-
tonskih skeletnih konstrukcija predvodili su 
modernizaciju graditeljske aktivnosti u Dal-
maciji. Unatoè tome što predstavljaju prve 
složenije armiranobetonske zgrade, njihovo 
znaèenje nije adekvatno vrjednovano. U ne-
dostatku bilo kakve institucionalne zaštite, i 
posljednje od tih zgrada srušene su tijekom 
rekonstrukcija tvornièkih postrojenja u Sv. 
Kaju, Majdanu i Kaštel Suæurcu od 2001. do 
2010. godine.
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Sažetak
Summary
Dietzsch Cement Kilns and their Significance 
for the Industrial Architecture of Dalmatia
Dietzsch cement kilns, typically arranged in linear 
batteries, dominated the townscape of five Central 
Dalmatian towns at the turn of the 19th and the 20th 
centuries heralding a new modern era. This paper 
thoroughly analyzes the kilns installed in the ce-
ment plants in Split (1890), Hvar (1895), Sv. Kaj 
(1904), Majdan (1908) and Kaštel Suæurac (1912). It 
shows a specific effect the kilns (although stand-
ardized) exerted on each of the five locations due 
to their terrain configuration as well as urban and 
infrastructural characteristics. It also provides in-
sights into historical circumstances that affected 
the industrial entrepreneurship of the period. The 
selected examples illustrate radical transformation 
of the conservative building environment of the 
Central Dalmatian region brought about by new ce-
ment plants, the availability of new materials and 
new building technology.
The technology of modern cement production de-
veloped in Europe by mid 18th century concurrently 
with the start of the Industrial Revolution. The his-
tory of cement industry in Dalmatia began in 1865 
with August Höffling, a Prussian who constructed a 
shaft cement kiln on Dražanac in Split. Dalmatia 
was an undeveloped periphery of the Austrian Em-
pire at the time with no industry and limited craft 
activity. Cement industry in Dalmatia started with 
the exploitation of large deposits of good-quality 
marl which enabled the production of cement from 
a single raw material. As the ideal composition of 
marl made it cost-effective regardless of physical 
distance, a range of cement plants were built in Ita-
ly which used only marl from Dalmatia. Due to lim-
ited construction activities and conservative atti-
tudes of the home builders, cement from Split 
slowly found its way to local market and as a result 
the manufacturers directed it over Trieste and Rije-
ka to distant markets and remote Monarchy areas.
Scientific and technological achievements led to 
permanent improvements of the cement produc-
tion process which over time exerted influence on 
the Dalmatian plants too. The first shaft kilns and 
vertical kilns were superseded in 1885 by a new 
type of kiln named Dietzsch. The integral space of 
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two parts. In the upper part of the shaft the raw 
material was dried up and pre-heated by air circu-
lating through the kiln. It was then manually 
pushed towards the top of the lower part of the kiln 
with coal added. The lower shaft, where combus-
tion took place, was designed as a cone-like exten-
sion in order to accelerate air circulation and facili-
tate clinker passage towards the unloading doors. 
In order to make the production more efficient, it 
was essential to mix fuel with already pre-heated 
dry raw material in the zone of strong air pressure. 
Dietzsch kilns brought another novelty - two out of 
four kilns were grouped into a battery whose upper 
parts of the shaft were connected to a joint chim-
ney. This feature allowed the overlapping of pro-
duction stages and as a result a more efficient ex-
ploitation of labour.
The manufacturing process depended on human 
labour. However, strenuous work was the main 
reason why Dietzsch kilns were not extensively 
used in Europe and elsewhere. For this reason new 
and more efficient automatic systems were devel-
oped. Those characteristics which were responsi-
ble for the decline of popularity of Dietzsch kilns in 
the world, were actually perceived as their main 
advantages in Dalmatia. Cheap labour, quality na-
tural raw material and poor electrical infrastructure 
were the main reasons for their widespread use 
and durability in this region. The Majdan plant be-
fore the First World War had even 62 Dietzsch kilns 
[JENJIÆ, 1985: 12] which was a world record.
The space requirements of the technological pro-
cess had a direct impact on the structures designed 
to house the installations. At the time when ship-
yards were operating outdoors, and other early in-
dustry was placed in the buildings of usual size, 
the kilns, chimneys, clinker halls and silos of ce-
ment industry were the forerunners of large span 
and great height structures. The exterior of the 
structure housing Dietzsch kilns was defined by 
the following elements: a reinforced concrete skel-
eton structure, the base with masonry kilns, linear 
sequence of joint chimneys and a pitched roof. Tri-
ple reinforced concrete frames surrounded each 
battery on all four sides forming a square-shaped 
plan. The frames were positioned on the required 
levels creating a spatial skeleton that, besides sup-
porting the kilns, also incorporated working plat-
forms for each of the technological subprocesses. 
The top-level working platform was covered by a 
pitched roof with a tall chimney. The blocks of kiln 
batteries thus formed a spatial module which 
could be lined up along the longitudinal transport 
of raw materials and fuel when necessary.
These structures were visually quite impressive as 
the postcards from that period show. Tall kilns 
stretched the boundaries of an acceptable rela-
tionship towards the built heritage. Consequently, 
ancient Salona and other archaeological sites were 
over the next few decades endangered by excava-
tions and construction initiated by various indus-
trial branches. Besides the examples of direct dev-
astation, there were many more cases when the 
old and the new were physically placed so close 
that spatial relationships and scale of the built her-
itage were substantially disrupted or altered.
The industrial facilities were essentially trans-
formed by the new technology of rotary kilns in the 
late 1920s. Rotary kilns considerably influenced 
the appearance of the production facilities. Next to 
rows of chimneys of vertical kilns, the low-lying cyl-
inders of the new kilns were connected to the tall 
chimneys. An increased production capacity went 
parallel with the construction of additional halls 
and mills and the gradual reduction of Dietzsch 
vertical kilns.
Dietzsch kilns are deeply embedded in Central Dal-
matian cultural landscape. The tall complex struc-
tures can be found all over the region. Their mass 
and longevity have left a trace in the image of five 
towns. The technology of building reinforced con-
crete skeleton structures led to the modernization 
of construction in Dalmatia. Despite the fact that 
they were the first complex reinforced concrete 
buildings, they have not been properly evaluated.
Owing to the fact that they have not been ade-
quately protected by official institutions, the re-
maining buildings were eventually demolished 
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